































«___» ____________2015 ɝ. 
Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 











ɺɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟ 59 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. ɉɪɵ ɧɚɩɿɫɚɧɧɿ 
ɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɚ 74 ɤɪɵɧɿɰ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɦɿ ɫɥɨɜɚɦɿ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɚɛ
ɟɤɬɵ ɚʆɬɚɪɫɤɚɝɚ 
ɩɪɚɜɚ, ɬɜɨɪɵ ɧɚɜɭɤɿ, ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵ ɿ ɦɚɫɬɚɰɬɜɚ, ɬɜɨɪɱɚɹ ɞɡɟɣɧɚɫɰɶ, 
ɧɟɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɟɚɛ
ɟɤɬɵɚʆɬɚɪɫɤɚɝɚɩɪɚɜɚ. 
ɉɪɚɞɦɟɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ - ɧɨɪɦɵ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, 
ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɚɹɥɿɬɚɪɚɬɭɪɚɩɚɬɷɦɟɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɹɩɪɚɤɬɵɤɚ 
ɚɛɚɛɚɪɨɧɟɚʆɬɚɪɫɤɿɯɩɪɚɜɨʆɧɚɬɜɨɪɵ. 
Ɇɷɬɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ - ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɰɶ ɞɡɟɸɱɚɟ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ ɿ ɹɤɚɹ 
ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɫɭɞɨɜɭɸ ɩɪɚɤɬɵɤɭ ɿ ɜɵɹɜɿɰɶ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɵɹ ɩɪɚɛɥɟɦɵ, 
ɡɜɹɡɚɧɵɹ ɡ ɩɪɚɞɚɫɬɚʆɥɟɧɧɟɦ ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɚɯɨɜɵ ɬɜɨɪɚɯ ɧɚɜɭɤɿ, ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵ, 
ɦɚɫɬɚɰɬɜɚ ɹɤ ɚɛ
ɟɤɬɚʆ ɚʆɬɚɪɫɤɚɝɚ ɩɪɚɜɚ ɿ ɜɵɩɪɚɰɚɜɚɰɶ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɩɚ 
ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚʆɫɮɟɪɵɚʆɬɚɪɫɤɚɝɚɩɪɚɜɚ. 
Ⱦɚɫɹɝɧɟɧɧɸɩɚɫɬɚʆɥɟɧɚɣɦɷɬɵɫɩɪɵɹɟɪɚɲɷɧɧɟɧɚɫɬɭɩɧɵɯɡɚɞɚɱ: 




- Ⱥɠɵɰɰɹɜɿɰɶ ɚɝɥɹɞ ɫɭɞɨɜɚɣ ɩɪɚɤɬɵɤɿ ɩɚ ɩɵɬɚɧɧɿ ɚɛɚɪɨɧɵ ɩɪɚɜɨʆ 
ɚʆɬɚɪɚʆɬɜɨɪɚʆɧɚɜɭɤɿ, ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵ, ɦɚɫɬɚɰɬɜɚ; 
Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɭɸɚɫɧɨɜɭɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɫɤɥɚɥɿɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹɦɟɬɚɞɵ: 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɿ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɡɧɵɯ ɤɪɵɧɿɰ: ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɚɩɪɚɜɚɜɵɯ ɚɤɬɚʆ, 
ɦɚɧɚɝɪɚɮɿɣɪɚɫɿɣɫɤɿɯ ɿɛɟɥɚɪɭɫɤɿɯɜɭɱɨɧɵɯ, ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɵ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɵɦɟɬɚɞ, 
ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵɦɟɬɚɞ. 
ɇɚ ɩɚɞɫɬɚɜɟ ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɚɩɚɧɭɟɰɰɚ ɡɚɦɚɰɚɜɚɰɶ ɭ 




ɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶɿɊɚɫɿɣɫɤɚɣɎɟɞɷɪɚɰɵɿ, ɡɚɦɟɠɧɵɜɨɩɵɬ, ɹɤɿɫɜɟɞɱɵɰɶɚɛ 
ɦɷɬɚɡɝɨɞɧɚɫɰɿɜɵɞɡɹɥɟɧɧɿ. 
Ɋɟɮɟɪɚɬɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ 
Ɉɛɴɟɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 59 ɫɬɪɚɧɢɰ. ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 74 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɴɟɤɬɵɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɭɤɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ í ɧɨɪɦɵ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɨɡɚɳɢɬɟɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɧɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹíɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɢ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ 
ɧɚɭɤɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɡɚɞɚɱ: 
í ɜɵɹɜɢɬɶɫɭɳɧɨɫɬɧɵɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 
ɧɚɭɤɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɤɚɤɨɛɴɟɤɬɨɜɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ; 
– ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ; 
í ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɨɛɡɨɪ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ 
ɚɜɬɨɪɨɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɧɚɭɤɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; 
–  ɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɢɡɚɩɨɥɨɠɟɧɢɣɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ 
ɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɜɫɮɟɪɟɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ.  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ, 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɦɟɬɨɞ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɜɧɟɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɩɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ. 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸɛɚɡɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɫɭɞɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɜɵɞɟɥɟɧɢɢ.   
 
